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西日本旅客鉄道株式会社 53，400 52，943 △457
四国旅客鉄道株式会社 4，900 4，610 △290
九州旅客鉄道株式会社 15，000 15，000

















































北海道 1，279 1，270 9
東日本 13，849 13，711 138
東海 7，795 7，717 78
西日本 7，053 6，982 71
四国 430 427 3
九州 1，348 1，337 11
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営業所 所管距離 線名 距離
札幌営業所 103．7 札樽線 103．7




滝川営業所 116．3 石狩線 116．3
伊達紋別営業所 47 伊達線 47．0
様似営業所 177．9 日勝線 177．9
帯広営業所 137．6 十勝線 45．7
日勝高原線 91．9















































































































































営業収益 700 726 26
営業費 1，204 1，261 57
営業損失 504 535 31
その他事業
営業収益 180 193 13
営業費 207 196 △
11
営業損失 27 2 △
25
全事業
営業収益 880 919 39
営業費 1，411 1，457 46
営業損失 531 538 7
（営業外損益の部）
一般営業外収益 0 19 19
一般営業外費用 6 1 △　　5
経営安定基金運用収益
経営安定基金運用収入 498 498 0
経常損失 39 22 △　17
特別損益の部
特別利益 49 111 62
特別損失 56 56
税引前当期利益 10 32 22
法人税等 7 20 13








科目 期首 期末 増減 科目 期首 期末 増減
（資産の部） （負債の部）
流動資産＊ 110 500 390流動負債 30 403 373
現金・預金 32 未払金 186
未収運賃 9 預かり連絡運賃 0
未収金 17 前受金 128
貯蔵品 27 その他 87
その他 413
固定負債 317 341 24
固定資産＊ 2，8292，849 20 退職給与引当金 317 341 24
鉄道事業固定資産 2，042 負債合計 347 745 398
その他事業固定資産 151
各事業関連固定資産 216 （資本の部）
建設仮勘定等 389 資本金 90 90 0
投資等 48 法定準備金 2，5022，502 0
子会社株式 13 資本準備金 2，5022，502 0
投資有価証券 33 経営安定基金 6，8226，822 0
その他 2 剰余金 12 12
当期未処分利益 12 12
経営安定基金資産 6，8226，822 0 （うち当期利益） 12 12
清算事業団債権 6，8226，822 0
資本合計 9，4149，426 12






































































































































































一　卿　囎　P　一　一　冒　 冒　｝　一　一　一　一　躍　一　一　一　一　麗　卿　一　一 成田線 108．3 　　F　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一佐倉～松岸、成田～我孫子




“　一　一　一　一　－　一　一　一　一　一　一　，　一　一　一　一　圃　一　一　一　一 白新線 27．6 　　冒　　一　　騨　　一　　一　　一　　一新潟～新発田
























































































































































大網～成東東金線 冒　冒　 田　層　一　一　冊　 一　一　一　一13．8
一　一　』　輯　一　冒　冒　一　 一　一　一　一　騨　一　冒　一　一　一　 冒　一　一　一 日光線 冒　需　曹　一　一　冒　一　一　一　一　一40．5
一　　一　胃　 一　一　一　一　一　一　曹　一　一　一　一　一　薗宇都宮～日光
一　一　一　r　 一　一　一　一　一　一　－　噌　 冒　一　一　一一　一　一　一　甲　噂　騨　冒　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一 甲　，　一　轄　一　冒　”　一　一　一　一　『　一　一八高線 92．0 八王子～倉賀野
　　一　　一　　冒　　一　　ロ　　ー　　一　　甲　　一　　一胃　一　一　 一　口　印　申　冒　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　一　 一　一　一　一 八戸線 64．9 八戸～久慈










































































線名 区聞 距離 位置づけ 展開
会津線 西若松～会津高原 57．4第2次特定地方交通線 5月9日　鉄道事業の廃止許可
7月15日　営業廃止
7月16日　会津鉄道㈱による営業開始
木原線 大原～上総中野 26．9第1次特定地方交通線 6月19日　1988年3月24日からの「い
すみ鉄道㈱」による営業開始を合意
7月3日鉄道事業の廃止許可申請
長井線 赤湯～荒砥 30．6第3次特定地方交通線 4月30日　第三セクター鉄道への転換
決定
真岡線 下館～茂木 42．0第2次特定地方交通線 7月31日　1988年4月11日からの「真
岡鉄道㈱」による営業開始を合意







































物販 飲食 その他 計
首都圏 143 86 9 238
東北 36 31 ｝ 67
新潟 11 10 一 21
長野 8 12 2 22





























































































































































営業収益 14，374 15，351 977
営業費 12，035 1島035 434
営業利益 2，339 2，881 542
その他事業
営業収益 353 305 △　　48
営業費 143 222 79
営業利益 210 82 △　128
全事業
営業収益 14，727 15，657 930
営業費 12，178 12，692 514
営業利益 2，549 2，964 415
（営業外損益の部）
一般営業外収益 2 178 176
一般営業外費用 2β36 2，376 40
経営安定基金運用収益
経営安定基金運用収入
経常利益 215 766 551
特別損益の部
特別利益 5 112 107
特別損失 54 157 103
税引前当期利益 166 721 555
法人税等 89 447 358





















科目 期首 期末 増減 科目 期首 期末 増減
（資産の部） （負債の部）
流動資産＊ 9682，556 1，588流動負債 1，0286，958 5，930
現金・預金 6931，275 582 未払金 91，366 1，357
未収運賃 0 290 290 預かり連絡運賃 0 111 111
未収金 0 113 113 前受金 262 356 93
貯蔵品 267 262△　　5 その他 7565，124 4，368
その他 7 615 607
固定負債 34，85128，977△5，873
固定資産＊ 37，87636，620△1，256 退職給与引当金 1，8642，022 158
鉄道事業固定資産 28，21826，630△1，588 その他 32，98726，954△6，Q32
その他事業固定資産 2，5272，851 323 負債合計 35，87935，936 56
各事業関連固定資産 4，7192，754 34
その他の固定資産 323 26△296 （資本の部〉
建設仮勘定等 1，5781，535△　42 資本金 2，0002，000 0
投資等 509 821 311 法定準備金 966 966 0
子会社株式 246 523 276 資本準備金 966 966 0
投資有価証券 231 231 0 経営安定基金
その他 31 66 34 剰余金 0 274 274
当期未処分利益 0 274 274
経営安定基金資産 （うち当期利益） 0 274 274
清算事業団債権
資本合計 2，9663，240 274





















































労働組合 結成年月日 組合員数 比率 執行委員長




























































種別 路線名 営業キロ 営業区闘


























































































北陸高速線 名神米原～金沢 181．9 恵那線 中津川～根の上高原 14．0
10．5
2．9





瀬戸南線 岡崎～瀬戸記念橋 39．8 天竜線 遠江二俣～水窪町 48．8
20．9ほか11区問 50．4 ほか6区間
小計 90．2 小計 69．7

























































































一　冒　 一　嘗　一　一　一　一　r　一　 一　一　一　冒　一　一　一　 一　｝　 r　一　一　一　一　一　一　『　一　一　一　一　冒　甲　一　曹　一　
???
屋ターミナルビル株式会社 49．11 900 360
61．3 300 153大垣ステーション開発株式会社
一　一　一　暢　一　一　一　一　r　騨　，　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　嘗　一　一　一　一　冒　騨　一　一　一ロ　ー　F　一　一株式会社アドメディァセンター 38．11 38．11 55 12．8





























































































































































営業収益 8，746 8，257 489
営業費用 8，031 7，978 53
営業利益 715 279 436
営業外収益 124 38 86
営業外費用 232 219 13
営業外損失 107 181 △74
経常利益 607 98 509
特別利益 111 111
特別損失 110 110
税引前当期利益 608 98 510
法人税等 442 50 392










流動資産 1，812 275 1，537
現金・預金 366 195 171
短期貸付金 1，333 1，333
その他 111 80 31
固定資産 5，225 5，253 △28
有形固定資産 5，060 5，173 △113
無形固定資産 10 6 4
投資等 155 73 82
資産合計 7，067 5，529 1，508
流動負債 1，803 111 1，692
1年以内返済又は償還 339 339
の長期借入金及び社債
未払金 596 O 596
未払法人税等、事業税等 535 535
その他 332 111 221
負債合計 5，217 3，874 1，343
資本金 1，120 1，120 0
資本準備金 535 535　　　　0
剰余金 165 165
資本合計 1，820 1，655 165





















































































































1幹線 伯備線 138．4 倉敷～伯書大山
1幹線 甲　　一　　一阪和線 63．0 　一　
一　曹　一　r　甲　一　一　一　一　一　一　 一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　－　－　9天王寺～和歌山、鳳～東羽衣























　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　幽　　一　　｝　　幽冒　層　一　需　冒　ρ　冒　『 奢旛繧’ 61．6 岡山～総社
　一　　一　　甲　　騨　　需　　剛　　一　　一　　騙　　一　　層芸備線 20．4 備中神代～広島




































































































線名 区間 距離 位置づけ 展開
信楽線 貴生川一信楽 14．8㎞第1次特定地方交通線 1987年7月13日、信楽高原鐵道㈱が開業
岩日線 川西一錦町 32．7㎞第2次特定地方交通線 1987年7月25日、錦川鉄道㈱として開業
若桜線 郡家一若桜 19．2㎞第1次特定地方交通線 1987年10月14日、若桜鉄道㈱として開業
能登線 穴水一蛸島 61．1㎞第3次特定地方交通線 1988年3月25日開業予定
宮津線 西舞鶴一豊岡 84．0㎞第3次特定地方交通線 協議中
大社線 出雲市一大社 7．5km第3次特定地方交通線 協議中





























































































































































営業収益 7，461 7，470 9
営業費 6，712 6，769 57
営業損益 749 701 △　48
その他事業
営業収益 277 162 △115営業費 227 154 △　73
営業損益 50 8 △　42
全事業
営業収益 7，738 7，632 △106営業費 6，939 6，923 △　16
営業損益 799 709 △　90
（営業外損益の部）
一般営業外収益 1 89 88
一般営業外費用 727 717 △　10
経営安定基金運用収益
経営安定基金運用収入
経常利益 73 81 8
特別損益の部
特別利益 5 83 78
特別損失 0 72 72
税引前当期利益 78 92 14
法人税等 43 72 29





















流動資産＊ 4001，919 1，519流動負債 2773，062 2，785
現金・預金 1，348 未払金 849
未収運賃 222 預かり連絡運賃 323
未収金 32 前受金 205
貯蔵品 133 その他 1，685
その他 184
固定負債 11，3369，770△1，566
固定資産＊ 12，76312，483△280長期債務 8，502鉄道事業固定資産 9，923 退職給与引当金 1，268
その他事業固定資産 650 負債合計 11，61312，832 1，219
各事業関連固定資産 982
建設仮勘定等 579 （資本の部）
投資等 349 資本金 1，0001，000
子会社株式 200 法定準備金 550 550
投資有価証券 124 資本準備金 550 550
その他 25 経営安定基金
剰余金 20 20
経営安定基金資産 当期未処分利益 20 20
清算事業団債権 （うち当期利益） （20） （20）
資本合計 1，5501，570 20
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2地方交通線 内子線 5．3 新谷～内子
2地方交通線 徳島本線









































































































































営業収益 263 306 43
営業費 401 447 46
営業損益 △　138 △　141 △　3
その他事業
営業収益 50 46 △　4
営業費 58 55 △　3
営業損益 △　8 △　9 △　1
全事業
営業収益 313 352 39
営業費 459 502 43
営業損益 △　146 △　150 △　4
（営業外損益の部）
一般営業外収益 0 8 8
一般営業外費用 1 0 1
経営安定基金運用収益
経営安定基金運用収入 152 152 0
経常利益 5 10 5
特別損益の部
特別利益 0 39 39
特別損失 0 39 39
税引前当期利益 5 10 5
法人税等 3 8 5








流動資産＊ 43 225 182流動負債 18 159 141
現金・預金 23 188 165 未払金 0 91 91
未収運賃 0 3 3 預かり連絡運賃 0 14 14
未収金 0 2 2 前受金 13 23 10
貯蔵品 10 10 0 その他 5 31 26
その他 10 22 12
固定負債 95 102 7
固定資産＊ 1，1141，083△31 退職給与引当金 95 102 7
鉄道事業固定資産 876 972 96 負債合計 113 261 148
その他事業固定資産 16 15 △　1
各事業関連固定資産 48 45 △　3 （資本の部）
建設仮勘定等 171 41 △130資本金 35 35 0
投資等 3 10 7 法定準備金 1，0091，009 0
子会社株式 0 5 5 資本準備金 1，0091，009 0
投資有価証券 2 2 0 経営安定基金 2，G822，082 O
その他 1 3 2 剰余金 O 2 2
当期未処分利益 0 2 2
経営安定基金資産 2，0822，082 0 （うち当期利益〉 （2）
清算事業団債権 2ア0822ア082 0
資本合計 3，1263，129 3


















































労働組合 結成年月日 組合員数 執行委員長
四国旅客鉄道労働組合 62．8．28 3，154 宮道義幸
　　　一　　一　　一　　一　　一一　　一　隔　田　秤　F　騨　一　 一　一　一　一　一　一　 一　－　 一　　『　一　 －　??鉄労働組合四国本部 21．6．5 762 中野斉






















































































































































































































線名 区間 距離 位置づけ 展開
上山田線 豊前川崎～飯塚 25．9 第2次路線 バス転換に合意済み
松浦線 有田～佐世保 93．9 第2次路線 第3セクター鉄道への転換に合意済み
高千穂線 延岡～高千穂 50．1 第2次路線 1987年度中に転換計画を確定
山野線 水俣～栗野 55．7 第2次路線 バス転換に合意済み
伊田線 伊田～直方 16．2 第3次路線 協議中
糸田線 後藤寺～金田 6．9 第3次路線 協議中
田川線 行橋～伊田 26．3 第3次路線 協議中
宮田線 勝野～筑前宮田 5．3 第3次路線 協議中


































直方線 直方バスセンター～直方 0．1km 直方線 宮田町～筑前中畑 3．1㎞
沼口～宮内（九州縦貫道） 28．7km 加治木線 加治木本町～嶽 11。9㎞
国分線 旭通～迫田 1．4km 永原～竹山口 4．3㎞
垂水中央～垂水港 0．5km 上鶴原～竹山 0．9㎞
垂水中央～垂水中央病院 1．3km 臼三線 下小坂入口～中小坂入口 3。5km
嬉野線 枯木塔～青陵高校前 3．3km 日肥線 北校前～山路 4．5㎞
















































































































営業収益 1，148 1，266 118
営業費 1，436 1，547 111
営業損益 288 280 △　　8
その他事業
営業収益 52 32 △　20
営業費 52 39 △　13
営業損益 7 7
全事業
営業収益 1，200 1，298 98
営業費 1，488 1，588 99
営業損益 288 288 0
（営業外損益の部）
一般営業外収益 21 21
一般営業外費用 1 1 0
経営安定基金運用収益
経営安定基金運用収入 283 283 0
経常利益 △　6 15 21
特別損益の部
特別利益 18 39 21
特別損失 18 18
税引前当期利益 12 36 24
法人税等 8 27 19










流動資産＊ 123 625 502流動負債 45 428 383
現金・預金 525 未払金 232
未収運賃 13 預かり連絡運賃 57
未収金 14 前受金 25
貯蔵品 26 その他 112
その他 45
固定負債 345 373 28
固定資産＊ 3，3803，299△81 退職給与引当金等 345 373 28
鉄道事業固定資産 2，938 負債合計 390 801 401
その他事業固定資産 67
各事業関連固定資産 188 （資本の部）
建設仮勘定等 60 資本金 160 160 0
投資等 52 法定準備金 2，9532，953 0
子会社株式 35 資本準備金 2，9532，953 0
投資有価証券 15 経営安定基金 3，8773，877 0
その他 1 剰余金 9 9
当期未処分利益 9 9
経営安定基金資産 （うち当期利益〉 9 9
清算事業団債権 3，8773，877 0
資本合計 6，9906，999 9
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補．残された課題
　景気が回復基調に入ってはいるものの、九州島内では高速道路網が完成
期を迎え、航空輸送も着実に輸送量が伸びるなど競争機関の発展が著しく、
今後も極めて厳しいことが予想される。それゆえ鉄道事業では、引き続き
鉄道特性の発揮できる都市圏、都市問、観光輸送の展開を進め、安全輸送
の確保とサービスの向上に努め、自動車事業では鉄道とバスの連携を強化
しつつ、高速バス、貸切バスの拡大を進めていく。また、鉄道事業に付帯
した業務を主体として、より多様なサービスの提供に努めていかなければ
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ならない。
　ここで特筆しておくべき課題は、「経営安定基金」の運用に関わるもので
あろう。JR九州は3877億円の経営安定基金を保有しているが、1988年度ま
では元金は全額国鉄清算事業団にあり、今年度これを全額7．3％で運用し
たものとして清算事業団から283億円の運用益金を受け取った。しかしな
がら、1989年度からはこの元金部分が8年かけて（元利均等償還方式で毎
年650億円づつ）戻ってくる。償還された元金部分については毎年7．3％
以上の金利で運用しなければ運用益に穴があきまじめるが、利回りで
7．3％を確保するのは容易ではない。しかも、インフレ局面では基金の目減
りを考えなければならない。
　こうした状況下で、JR九州は部分的に自主運用を行っている。1987年度
損益計算書「一般営業外収益」21億円のうちの大部分18億円がその成果で
ある。基金の性格上、あまりリスクの高い運用はできないし、確実ではあ
るものの利回りが低すぎれば会社の浮沈に関わるため問題は深刻であり、
何人かの人たちを銀行、証券、信託などに勉強に出しシミュレーションに
よる机上訓練をおこなっている。
　ただし、本業の足腰を鍛え、運用益への依存度を減らすのが本筋である
ことは十二分に認識されている。
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】V．今後の「課題」と「方法」
　本稿は、JR旅客6社の「原点」を明らかにすることを意図したが、残念
ながらメモ程度にしかならなかったことは認めざるを得ない。事前に期待
した成果があげられなかったのは、もちろん筆者自身の能力に負うところ
が大きいが、それ以外にもいくつかの要因があげられる。その最大のもの
は6社を統一的な形で整理するための資料が存在しないか、あるいは存在
したとしても予想以上に入手が困難であったことである。
　実際、6社のうち一部の会社については確認されても、他の会社につい
ては確認されない項目が多く、統一したフォーマットを心がけたにも関わ
らず論述がまちまちであったり、場合によっては割愛したケースが存在す
る。特に、輸送量のより詳細なデータ、関連事業の詳細、従業員の配置等、
もっと丁寧に扱うべきであったことが反省される。
　また、JR東日本社長の住田正二（当時）をはじめとして、開業初年度の
トップマネジメントの考え方は、その後の各社の展開に極めて大きな影響
を及ぼしたと考えられるが、本来十分に検討すべきものであるが、この点
についてもほとんど対応できなかった。
　ただし、どのような資料をどのような場所で入手できるか、どのような
データなら入手可能であるか、が明らかになったこと、今回入手したデー
タをほぼすべてを電子化しえたこと等、それなりに満足のいく作業であっ
た点は認められる。今後、本稿であつかったテーマについては、上記の諸
課題に重点を置いて漸進的に充実させていくつもりである。
　ところで、筆者の最終的なねらいは、JR発足後の各社の行動と政策の展
開を整理することにある。この後ごく大ざっぱにでも、交通年鑑、運輸白
書、運輸経済統計要覧、鉄道統計要覧、数字で見る鉄道等、比較的入手し
やすい資料を整理することに着手したい。というのは、本稿を執筆してい
く上で身にしみたのであるが、JRを分析する場合に体系的な資料は限られ
ており、その一方で、新聞・雑誌等も含めると端的にふれられた資料は膨
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大なものにのぼる。それゆえ、何よりもまず「フレームワーク」を確立し
て、少しずつ充実させていくのが妥当であるように思われるからである。
　角本先生は、JR各社に対する政策の展開は大きく3つに区分されるとし
ている。それは、①すべが順調に進んだ1987年から1991年、②輸送量が横
這いで推移した1992年から1996年、③輸送量が漸減に転じた1997年以降、
である。こうした大きな流れの中で、JR各社はどう対処してきたが、また
政策はどのように展開してきたか、という整理が重要であると述べられて
いる。筆者も、この考え方は適切であり、基本的にこの方向で整理を進め
ていきたいと考えている。具体的には、
　1．1987年度から今日に至るまでの各種データを整理し、輸送量の変化
　　で区分される3つの期間中、各社の経営状態はどのようなもので
　　あったかを確認する。
　2．JR各社をめぐる政策は、どのように展開してきたかを明らかにする。
これら2つを踏まえて、
　3．第1の期間である1987年から1991年の問
　4．第2の期間である1992年から1996年の問
　5．第3の期間である1997年以降
それぞれについて、JR本州3社と3島会社、貨物会社に分けて、a．経営
関係、b．営業輸送・運賃、c．関連事業、d．会計経理、e．投資、f．
労使関係、g。他交通手段との関係、を基本として整理する形で進めてい
く。
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